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Penelitian ini mengenai pertumbuhan dan hasil tanaman tomat, bawang daun, dan wortel terhadap 
pemberian kombinasi kompos dengan pupuk NPK (15:15:15) dalam sistem tumpangsari, telah dilaksanakan di 
Kabupaten Agam Kecamatan Banuhampu Nagari Taluak IV suku dengan ketinggian tempat 1.150 meter dpl 
pada bulan Februari sampai Mei 2015. Tujuannya untuk memperoleh pertumbuhan dan hasil tanaman yang 
terbaik dan memperoleh dosis kombinasi pupuk kompos dengan pupuk NPK yang tepat pada sistem 
tumpangsari. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 4 
kelompok. Hasil pengamatan dianalisis secara statistik dengan uji F dan apabila F hitung lebih besar dari F 
tabel, maka dilanjutkan dengan uji DNMRT pada taraf 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpangsari 
tomat, bawang daun dan wortel dengan pemberian kompos 7.5 ton/ha + 50% NPK (15:15:15) adalah yang 
terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil bobot tomat, sebesar 12,63 ton/ hektar dan pertumbuhan dan hasil 
bobot wortel sebesar 14,43 ton/hektar. Nilai Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL) terbaik didapatkan pada 
pemberian kompos 7.5 ton/ha + 50% NPK  sebesar 1,38. 
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This research was conducted in the Taluak IV Suku sub-district, Banuhampu district, Agam regency at 
an altitude of 1.150 meters above sea level from February to May 2015. The goal was to obtain the best growth 
and yield of the plants and determine the appropriate combination of compost and ‘NPK (15:15:15)’ fertilizer. 
This study used a randomized block design with 6 treatments and 4 groups. The results were analyzed 
statistically using the F test and significant differences were further analysed with Duncan’s New Multiple 
Range Test also at the 5% level. Intercropping tomato, spring onion and carrots with 7.5 tons /ha compost and 
50% of the recommended dose of ‘NPK (15:15:15)’ gave the best fresh weight of tomato (12.63 ton/ha) and 
carrots (14.43 ton/ha). The Land Equivalent Ratio (1.38) was also highest with this treatment. 
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